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АНАЛИЗ РИСКОВ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 
 
ВТО объединяет на данный момент 153 государства, на долю которых 
приходится 95 % мирового торгового оборота. Организация ведет свою 
историю с 1948 г., когда первыми членами было подписано ГАТТ 
(Генеральное соглашение по тарифам и торговле). В 1995 г. ГАТТ было 
преобразовано в ВТО. 
Россия подала заявку на присоединение к организации в 1994 г. Таким 
образом, переговорный процесс тянется уже 17 лет, тогда как обычно 
переговоры и процедура присоединения к организации суммарно занимают 
пять-семь лет. 
Вступление в ВТО должно отвечать стратегической цели Российской 
Федерации достижения экономической безопасности и, соответственно, 
политической независимости. Целью России является не вступление в ВТО 
любой ценой, а достижение путем переговоров наиболее выгодных условий, 
включающих:  
−непосредственное участие в разработке норм, регулирующих 
международные торговые связи;  
−защиту отечественных производителей в условиях разумно открытой 
экономики на основе применения норм и правил ВТО;  
−доступ на мировые рынки товаров и услуг;  
−развитие с учетом баланса прав и обязательств нашей страны в ВТО, 
содействие развитию экспортных возможностей страны и 
«облагораживанию» структуры российского экспорта. 
Экономика России рискует потерпеть поражение в силу следующих 
причин:  
1)Рост конкуренции. Российской промышленности, подчас сильно 
устаревшей, придется конкурировать не с абстрактными 
среднестатистическими зарубежными компаниями, а с сильнейшими 
мировыми игроками – ведь именно такие компании обладают 
достаточными ресурсами, чтобы захватить открывшиеся рынки в 
России. Некоторые из них уже сегодня более чем успешно работают на 
российском рынке – P&G, Mars, Coca-Cola, Unilever, BP, Texaco, GM, 
Boeing, Sony, Philips, LG и многие другие.  
2)Поглощение производства зарубежными компаниями. В условиях 
повышения конкуренции неизбежно поглощение относительно слабых 
производств.  
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3)Закрытие предприятий и рост безработицы. Наплыв дешевого импорта 
приведет к закрытию ряда самых слабых производств, не выдержавших 
конкуренции и нарастанию безработицы.  
4)Рост цен. России придется в ближайшие годы выровнять свои 
внутренние цены на энергоносители и транспортные тарифы с 
мировыми, что отрицательно скажется на себестоимости производства, 
приведет к дополнительной инфляции и снижению 
конкурентоспособности на мировом рынке продукции энергоемких 
производств (металлургии) и обрабатывающей промышленности.  
5)Отток капиталов из России. Имеется ввиду отток прибыли от 
деятельности российских филиалов западных компаний за рубеж на 
счета их центральных управляющих структур с целью выплаты 
дивидентов. Справедливости ради следует отметить, что этому 
процессу будет предшествовать относительно более короткий процесс 
инвестирования в Российскую экономику.  
6)Угрозы для ряда отраслей в связи с ликвидацией защитных барьеров. 
После вступления России в ВТО на российский рынок придут 
международные корпорации, усилят свое присутствие уже 
работающие. В итоге вырастет конкуренция во всех отраслях 
экономики, что приведет значительному увеличению маркетинговых 
расходов на поддержание рыночных позиций. В связи с этим наметятся 
значительное падение рентабельности бизнесов отечественных 
предприятий и снижение их конкурентоспособности.  
7)Ухудшение наполняемости бюджета. Таможенные пошлины 
формируют до 37 % федерального бюджета. При вступлении в ВТО 
России придется пойти на смягчение таможенного режима, что может 
отрицательно сказаться нанаполняемости бюджета. Справедливости 
ради, надо отметить, что это снижение не будет критичным, пока 
государство получает сверхприбыли от возросших цен на нефть.  
8)Российская промышленность получает выходы на рынки, которые ей 
сейчас все равно не по зубам, поэтому не сможет воспользоваться 
открывающимися возможностями, какими бы радужными не были 
перспективы. В первую очередь это касается высокотехнологичных 
производств.  
9)Угроза малому бизнесу. С учетом нынешнего отношения и 
незаинтересованности со стороны государства к развитию малого 
бизнеса, и особенно с учетом его, государства, небольшой 
осведомленности о нуждах малого бизнеса, можно предположить, что 
государство приложит не слишком много и не слишком 
квалифицированных усилий, чтобы обеспечить малому бизнесу 
комфортные условия после вступления в ВТО.  
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10)Угроза продовольственной безопасности. Страна станет еще более 
зависимой от импорта продовольствия. Без повышения импортных 
пошлин вытеснить импорт с отечественного рынка будет очень сложно.  
11)Сырьевой придаток запада. Резкое усиление конкуренции со стороны 
иностранных производителей товаров и услуг на внутреннем рынке, 
которое может привести к спаду промышленного и 
сельскохозяйственного производства, еще более усилится сырьевая 
специализация России.  
12)Ухудшение торгового и платежного балансов, обострение проблемы 
обслуживания государственного внешнего и внутреннего долга.  
13)СНГ. Серьезные проблемы возникнут в области интеграционных 
процессов стран – членов СНГ и Таможенного союза в связи с 
необходимостью изменять всю систему предоставляемых в рамках 
Содружества преференций в области торговли и оказания услуг. 
Сопоставляя возможные выгоды и ущерб, нетрудно заметить, что 
возможный ущерб более осязаем, в то время, как выгоды и преимущества не 
всегда очевидны и их сложнее оценить количественно. В некотором смысле 
Россия вынуждена поменять синицу в руках на журавля в небе.  
С другой стороны, вступление в ВТО неизбежно по ряду очевидных 
причин, в том числе политических, а также чтобы не усиливать 
экономическую изоляцию России в будущем и не закрепить окончательно 
статус сырьевого придатка Запада, поэтому российским предприятиям 
важно успеть как можно лучше подготовиться к грядущим переменам в 
экономике страны. 
 
